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Tujuan penelitian ini adalah menemukan model kendali perilaku belajar yang 
efektif bagi siswa SMA Negeri 1 Klaten. Penelitian ini mengarahkan kajian secara 
teliti pada : 1) mendeskripsikan model kendali perilaku belajar siswa yang digunakan 
sebelum pengembangan; 2) menemukan model belajar yang paling efektif untuk 
mengendalikan perilaku belajar siswa; 3) menemukan model kendali perilaku belajar 
yang efektif bagi siswa setelah dikembangkan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian  dan 
Pengembangan (Research and Development). Penelitian dilakukan di kelas XD 
SMA Negeri 1 Klaten. Tahap penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan 
deskriptif kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan desain 
model dengan metode eksperimen, tahap validasi model dilakukan dengan metode 
eksperimen quasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, 
wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan:  
(1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi. 
Hasil penelitian: (1) model kendali perilaku belajar siswa sebelum 
pengembangan: perangkat berupa tata tertib sekolah yang berupa penilaian dan 
penskoran. Semua aspek yang ditulis dalam tata-tertib dinilai baik keadaannya, 
perangkat yang mengatur siswa dalam kelas masih perlu dibenahi dimana masih 
adanya pelanggaran yang sering terjadi; (2) penggunaan model pembelajaran 
Quantum Teaching and Learning  (QTL )merupakan salah satu  model pembelajaran 
yang digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta 
didik. Model pembelajaran ini telah diuji cobakan dalam kegiatan belajar mengajar 
siswa kelas XD. Langkah-langkah pembelajaran quantum: (a)Menentukan tujuan 
pembelajaran; (b)komunitas dalam belajar memiliki tujuan yang sama; 
(c)meyakinkan kemampuan peserta didik dalam belajar, dan kemampuan guru dalam 
mengajar; (d)menjaga agar komunitas kelas tepat berjalan agar peserta didik tetap 
memiliki minat belajar tinggi. Lingkungan yang mendukung model pembelajaran 
quantum antara lain: (a)poster ikon, poster afirmasi, penggunaan warna, alat bantu 
dapat digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan  tujuan pembelajaran, 
kemampuan guru dan fasilitas yang dimiliki; (b)pengaturan tempat duduk peserta 
didik memiliki peran penting dalam proses pembelajaran; (c)tumbuhan, aroma dan 
unsur organik lainnya, dapat memperkaya kesegaran ruangan kelas;(d)musik dapat 
digunakan untuk menata suasana hati, mengubah keadaan mental peserta didik, serta 
mendukung lingkungan belajar.(3)pengembangan model kendali perilaku yang 
efektif setelah dikembangkan berupa kartu kendali perilaku yang dimiliki setiap 
siswa sebagai alat indikator hasil perkembangan tahap perubahan tingkah laku siswa. 
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  The aim of this research is to figure out an effective controlling learning 
behaviour  model for students of  SMAN 1 Klaten. This research focuses on all 
details to: 1) describe the controlling learning behaviour model before it is 
developed; 2) find out the most effective learning model to control students leraning 
behaviour; 3) discover an effective controlling learning behaviour for students after 
the previous model developed. 
 This research using research and development method and the object of this 
research is students of  SMAN 1 Klaten grade XD. The first step of research applies 
descriptive qulitative approach, and the next step (developing the design model) 
using experiment method, then the validation step using experiment quasi model. 
Observation, interviews, and documentary study are used in collecting data. The 
data is analyzed with the following steps:(1) data reduction; (2) data presentation 
and; (3) verification. 
 The research result: (1) controlling learning behaviour  model it is developed 
school regulations as evalution and scoring has been already good. But some 
aspects written there need changing. It is because students still break the rules; (2) 
QTL is one of learning models to create fun learning for students. This learning 
model has been tested in teaching learning activity for students grade XD. QTL 
steps: (a) determine the learning objective; (b) learning community have the same 
objective; (c) fully trust on students capability in learning and teacher capability 
teaching; (d) keep the class community work together in order to motivate students 
to have high interest in learning activity. Supporting environment for QTL such as: 
(a) icon poster, afirmation poster, the use of colour, learning aid can be used in 
learning activity adjust to the objective of the learning teachers capability and 
school facility; (b) the arrangement of students seats also has an important role in 
learning activity; (c) plants, fragrance, and other organic things can enrich the 
classroom freshnees; (d) music not only can  change students bad mood (change the 
mental state) but also support learning environment. (3) the   controlling learning 
behaviour  model finally developed into  controlling behaviour card. Every students 
has this card as a means indicator for students changging behaviour.     
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